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PROGRAMTERV
10.00 -  10.15: 
10.15 -  10.45:
10.45-11.05:
11.05 -  11.20: 
11.20  -  11 .3 5 :
11.35 -  11.55:
11.55-12.15:
12.15 -  12.45: 
12.45 -  14.00: 
14.00 -  14.30:
14.30-14.50:
Megnyitó -  Dr. Szabó Imre dékán, Polgári Jogi és 
Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetője (SZTE)
Evolúció és revolúció a gazdasági jogban az európai 
uniós csatlakozás küszöbén (Evolution and revolu- 
tion on the doorstep of the joining the European 
Union) -  Dr. Sárközy Tamás tanszékvezető egyete­
mi tanár (ELTE)
Polgári jog a társasági jogban(Civil law in the compa- 
ny law) -  Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár (SZTE) 
Kávészünet
A japán társasági jog kialakulása és jellemzői (The 
evolution and the charateristics of the Japanese 
Company Law) -  Dr. Papp Tekla egyetemi adjunktus 
(SZTE)
Recent Developments in Japanese Company Law (A 
japán társasági jog jelenlegi fejlődése) -  Tomonobu 
Yamashita egyetemi tanár (University o f Tokyo)
A társasági szerződés érvénytelenségével kapcsolatos 
jogviták (Loyal disputes on the invalidity of the artic- 
les of companies) -  Dr. Gál Judit Ph.D, a Pest 
Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiumának vezetője 
(Budapest)
Kérdések -  Válaszok 
Ebédszünet
A gazdasági jog időszerű kérdései az Eu-ban (Recent 
questions of the commercial law in the EU) -  Lord 
Slynn ofHadley, a Lordok Háza bírája (London) 
Gazdasági fejlődés-környezeti károk (Economic deve- 
lopment-erívironment|l c|amages) — Dr. Prugberger 
Tamás, egyetemi tanár (Miskolci Egyetem)
97
14.50 -  15.10: Az EU előírásainak hatása a magyarországi befek­
tetővédelemre (The effects of the EU regulations on 
the Hungárián investor-protection) -  Dr. Farkas 
Péter, a Befektetővédelmi Alap igazgatója 
(Budapest)
15.10 -  15.25:Kávészünet
15.25 -  15.45: The New European Competition Rules (Az új euró­
pai versenyjogi szabályok) -  Aidán Robertson 
ügyvéd, Brick Court Chambers, (London)
15.45 -  16.25: A csatlakozás kihívásai a versenyjog és a Gazdasági 
Versenyhivatal számára (The challenge of the joining 
the EU fór the competition law and the competition 
office) — Dr. Tóth Tiham ér versenytanácstag, 
Gazdasági Versenyhivatal (Budapest)
16.25 -  17.15: Kérdések -  Válaszok
17.15 -  Állófogadás
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